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El presente artículo tiene como finalidad hacer un estudio comparativo entre la sociedad conyugal 
y la sociedad patrimonial para determinar sus diferencias y similitudes, así mismo se busca por 
medio de la recopilación de información conocer los principales aspectos relevantes del tema 
objeto de investigación. La metodología que se utilizó en este artículo es de enfoque cualitativo 
pues pretende hacer una revisión bibliográfica de diferentes documentos como libros, revistas, 
trabajos de grado y normatividad. El tipo de investigación es exploratoria y descriptiva ya que a 
través de la revisión se pretende explicar, investigar e identificar conceptos que ayuden a despejar 
la pregunta que se planteó en el artículo. 
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 Abstract  
 
The purpose of this article is to make a comparative study between the conjugal society and the 
heritage company to determine their differences and similarities, likewise it is sought through the 
collection of information to know the main relevant aspects of the subject under investigation. The 
methodology that was used in this article is of a qualitative approach because it intends to make a 
bibliographic review of different documents such as books, magazines, grade papers and 
regulations. The type of research is exploratory and descriptive since through the review it is 
intended to explain, investigate and identify concepts that help to clear the question that was posed 
in the article. 
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Para analizar el tema de la sociedad conyugal y patrimonial en primera medida se debe estudiar 
los tipos de unión familiar, pues la manera tradicional de constituir familia era por medio del 
matrimonio ya sea católico o civil. Sin embargo a través de la evolución de las sociedades ha 
conllevado a crear nuevas maneras de crear familia como es el caso de la unión marital de hecho 
la cual en la Ley 54 de (1990) en el artículo 1 la define como la unión entre dos personas que sin 
estar casadas hacen una comunidad de vida de forma marital de manera permanente y singular. En 
este artículo se hace un estudio sobre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial, haciendo 
una comparación entre ambas instituciones a partir de las normativas de nuestro país dentro de las 
cuales ambas instituciones están protegidas de manera constitucional. Debido a que la familia es 
el núcleo fundamental de la sociedad actual es por ello que la Constitución Política de (1991) en 
el artículo 42 estipula como principal deber del estado garantizar la protección integral de las 
familias colombianas.  
 
A partir de la expedición de la Constitución Política de (1991) en el artículo 1 encontramos que 
el territorio colombiano se declara como un Estado social de derecho fundamentado en la dignidad 
humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el particular, con lo cual se busca 
evolucionar jurídicamente para que en la sociedad colombiana no exista desigualdad ni 
vulneración de derechos fundamentales. Todo ello no fuera posible sin los avances normativos que 
se han realizado durante los últimos años por parte del gobierno nacional con la finalidad de 
salvaguardar el tradicional núcleo familiar y a las nuevas formas de conformación familiar que se 
deben proteger y garantizar en pie de igualdad por parte del Estado sin ningún tipo de 
discriminación.  
 
De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las similitudes y 
diferencias entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial? Es fundamental analizar este 
tema porque debido a los esfuerzos que se han realizado por parte de la normatividad colombiana 
para evitar que la sociedad patrimonial conformada por la unión marital de hecho no fuera 
fuertemente discriminada. Ha generado que ambas sociedades aparenten no tener ninguna 
diferencia en lo respecta a los bienes que las conforman y la forma de liquidarse. Esto ha generado 
que las personas tengan la errada idea de que la sociedad conyugal y patrimonial tienen los mismos 
derechos y obligaciones puesto que tienen muy pocas diferencias y muchas semejanzas que las 
hacen figuras jurídicas casi iguales, cosa que no es cierta porque cada una tiene un diferente 
tratamiento normativo, por dicha razón resulta necesario especificar en qué aspectos son diferentes 
y en que se son similares las dos sociedades. 
 
El objetivo que tiene el presente artículo es realizar un estudio comparativo para conocer las 
diferencias y similitudes entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Para ello 
metodológicamente se procedió a la recopilación de información identificando los principales 
aspectos relevantes del tema objeto de investigación.   
 
La metodología que se utilizó en este artículo es de enfoque cualitativo pues pretende hacer una 
revisión bibliográfica de diferentes documentos como libros, revistas, trabajos de grado, sentencias 
y normatividad. En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda en diferentes repositorios de 
universidades, en Google Académico, en diferentes bases de datos como E-Libro.com la 
socialización del conocimiento que contiene más de 71.000 libros digitales.  En la búsqueda sobre 
las diferencias y similitudes de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial se incluyó todo tipo 
de documentación.  
 
Inicialmente, en la búsqueda sobre las diferencias y similitudes de la sociedad conyugal y la 
sociedad patrimonial se incluyó todo tipo de documentación; y luego, para proceder a su selección 
se revisaron el año en el que fue escrito, los nombres de los autores, los títulos, los resúmenes, las 
palabras claves y en caso necesario se miraba toda la información completa para determinar si la 
investigación estaba relacionada. El tipo de investigación realizada fue, por tanto, exploratoria y 
descriptiva ya que por medio de la revisión se buscó estudiar, conocer, explicar, investigar e 
identificar conceptos que ayudaran a despejar la pregunta que se planteó para ser resuelta en este 
artículo.  
 
Estructuralmente, este artículo se divide en cuatro capítulos: El primer capítulo trata sobre las 
generalidades de la sociedad conyugal: en donde se abordará la definición de la sociedad, sus 
características, los requisitos para que nazca la sociedad, la conformación de la sociedad, la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal; en el segundo capítulo expondremos las 
generalidades de la sociedad patrimonial: la definición de la sociedad, sus principales 
características, su conformación, los requisitos para que nazca la sociedad; en el tercer capítulo 
mostraremos las similitudes que tienen tanto la sociedad conyugal y patrimonial; y en el cuarto y 
último capítulo abordaremos las principales diferencias que tienen las dos sociedades, finalizando 
el presente artículo con las conclusiones. 
 
 




Guillem & Castillo (2004)  afirman que la sociedad conyugal es la figura jurídica que surge a 
la hora de contraerse el matrimonio entre dos personas y a partir de este momento se encontrará 
conformada por un conjunto de bienes lo cuáles serán objeto de la liquidación del vínculo 
societario, la partición y adjudicación de los mismos, en el caso de que se presenten las causales 
de disolución que lo ameriten por medio de los mecanismos procesales establecidos para tales 
efectos con la finalidad de determinar que bienes hacen parte de la sociedad.  
 
Parra (2008) la define como un régimen de carácter patrimonial establecido en las normativas 
que regulan las relaciones de carácter patrimonial que han de corresponderle a cada uno de los 
cónyuges a la hora de disolverse la sociedad. Desde el punto de vista de otros autores el presente 
vinculo societario es meramente accesorio debido a que no es autónomo sino dependiente del 
negocio jurídico principal llamado matrimonio para que el mismo pueda surgir como una sociedad. 
Además de ello es un tipo societario patrimonial en el que convergen dos tipos de bienes en su 
conformación los propios y sociales (Flores, 2015) aunque la forma de definir a la sociedad pueda 
ser variada dependiendo de la forma en que cada autor la defina. Todos coinciden en que la misma 
no podría ser posible sin la existencia del vínculo matrimonial. 
 
Desde nuestro punto de vista personal la sociedad conyugal se define como el conjunto de 
bienes que surgen con la realización del vínculo matrimonial que se encuentra conformada por dos 
tipos de haberes que hacen parte del haber social que se encuentran divididos en los bienes que 
conforman el haber absoluto los cuales son los bienes que hacen parte del vínculo societario y los 
relativos que son todos aquellos aportes que generan una carga de redistribución al conyugue que 
los contribuyo. La sociedad conyugal ha sido una de las figuras jurídicas que ha permitido a las 
personas conformar un patrimonio económico fruto de la unión matrimonial realizada mediante 
las costumbres religiosas o de forma civil ante el notario. A continuación mencionaremos las 




La sociedad conyugal al igual que cualquier tipo societario tiene una serie de características que 
hacen a la misma completamente única de las otras sociedades existentes en la actualidad, de la 
cual se destacan las siguientes:  
 
 La sociedad surge por medio de las nupcias matrimoniales originadas por la unión afectiva 
de dos personas. 
 
 No es un contrato sino una institución de orden público de carácter accesorio. 
 
 Es un vínculo societario sin personería jurídica. 
 
 No necesita aportes sociales de los futuros conyugues para su conformación. 
 
 Cada uno es dueño de sus bienes propios. 
 
 Se encuentra regulada por el código civil. 
 Al igual de lo que sucede con otras sociedades una vez disuelta la misma abre paso a su 
liquidación. 
 
 En el procedimiento disolutario y liquidatario del mencionado tipo societario cada uno de 
los conyugues tiene derecho a la mitad del patrimonio que haya existido en la sociedad. 
 
 Una vez haya terminado la sociedad existente, los contrayentes pueden disponer de los 
bienes que les hayan sido adjudicados en los gananciales y de los que se hayan adquirido 
después de la disolución y liquidación de la sociedad (Daza, Morales & Baquero, 2015).  
 
Una de las principales importancias de las características anteriormente mencionadas es que 
nos permiten conocer de una manera detallada cómo se encuentra conformada la sociedad 
conyugal, las normas que la regulan, si tiene personería jurídica, los derechos que tienen cada uno 
de los conyugues a la hora de liquidarse y disolverse la sociedad. Los puntos anteriormente 
mencionados se realizan con la finalidad de que el lector tenga una mayor claridad de los 
principales elementos esenciales más característicos de la sociedad conyugal. Ya teniendo en 
cuenta las características ahora mencionaremos los principales requisitos a tener en cuenta para 
que se origine la sociedad conyugal. 
 
1.3. Requisitos para que nazca la sociedad conyugal 
 
1.3.1. Contraer el vínculo matrimonial. Prada (2015) afirma que el matrimonio es una de las 
instituciones más antiguas que se conocen dentro de los sistemas jurídicos, debido a que existe 
desde la época del antiguo derecho romano. En aquello entonces era considerada como una unión 
sentimental que no generaba efectos patrimoniales de ningún tipo. En la actualidad es una 
institución en la que el derecho positivo se limita a realizar una serie de regulaciones respecto de 
la unión realizada entre un hombre y una mujer para conformar una plena comunidad de vida 
(Penco, 2013) Desde otro punto de vista es una institución de orden natural, de carácter público 
que mediante el consentimiento de los futuros contrayentes por medio de la celebración de un acto 
nupcial. Buscan convivir bajo un mismo techo, tener iguales derechos y obligaciones e incluso 
conformar una familia (Romero, 2016).  
Felsen (2016) afirma que en nuestro país el matrimonio es monogámico, esto quiere decir que 
legalmente solo hay la existencia de un solo vínculo matrimonial que genera inmediatamente un 
impedimento legal en la constitución de efectos económicos en otras relaciones sentimentales. El 
casamiento matrimonial puede tener algunas variaciones que dependerán de cierta forma del 
ordenamiento que tenga cada uno de los países para adoptar su reconocimiento, los efectos 
jurídicos que el mismo provoca, los modos de comunidad de vida que cada país lo considere. 
Desde la tradicional unión matrimonial entre un hombre y una mujer hasta el matrimonio entre 
personas del mismo género (Lacruz, Rebullida, Serrano, Echeverría, Hernández & Albeza, 2010). 
 
El vínculo matrimonial se ha considerado como una decisión generada por la libertad individual 
que tiene cada uno de los individuos de la cual surgen unos derechos y un capital que se origina 
por medio de su conformación (Torres, 2016) el matrimonio no solo resulta importante para 
identificar el estado civil de las personas, sino también porque con solo la realización del mismo 
surge la sociedad conyugal en donde determinados bienes adquiridos por cualquiera de los 
conyugues serán calificados como parte de la sociedad  y al concluir dicha unión integraran una 
masa que se repartirá entre los cónyuges (López, 2007). 
 
Claro está que no en todos los casos surge la sociedad conyugal, en ordenamientos jurídicos 
como el nuestro, y partiendo de la base de que la misma es un accesorio, o un efecto del 
matrimonio, entendido este último como el negocio jurídico principal, es posible evitar que surja 
dicho vínculo económico: de acuerdo con lo previsto por los artículos 1771 a 1774 del Código 
Civil (2015) antes de contraer matrimonio, los cónyuges pueden en una Escritura Pública, 
determinar cómo será el régimen económico de su futura unión.  
 
El matrimonio es una de las figuras jurídicas que a través de los años ha tenido una mayor 
acogida por parte de la sociedad colombiana debido a que para muchos es una de las figuras 
jurídicas que más seguridad genera para la conformación de un vínculo sentimental porque con 
solo su aparición se genera un conjunto de bienes que harán parte del patrimonio conyugal que 
darán origen a la sociedad. En algunos casos excepcionales el origen de la sociedad conyugal se 
puede evitar por parte de los futuros contrayentes como se había mencionado anteriormente 
mediante el mutuo acuerdo entre conyugues elevado mediante una escritura pública donde se 
estipule cómo será el régimen económico de su relación. Porque de no ser así habría posibilidad 
de que se origine un régimen patrimonial que de origen a la sociedad conyugal. Ya dando por 
terminada la presente explicación ahora seguiremos al siguiente capítulo sobre la conformación de 
la presente sociedad. 
 
1.4. Conformación de la Sociedad Conyugal  
 
1.4.1. El haber social. La sociedad conyugal se encuentra conformada por dos tipos de haberes. 
El absoluto que se encuentra conformado por todos los bienes que ingresan de manera definitiva a 
la sociedad o al activo social y el haber relativo compuesto por el conjunto de bienes que entran a 
ser parte del vínculo societario con carga de redistribución al conyugue que los contribuyo 
generando deudas a favor del contrayente que los aporto en dinero y por el valor que tenían los 
mismos (Daza et al., 2015). 
 
1.4.1.1. Bienes que hacen parte del haber social. Según el artículo 1781 del Código Civil 
(2015) son bienes que hacen parte del haber social de la sociedad:  
 
Todos los salarios y emolumentos de cualquier género, empleo u oficio devengados durante 
la existencia del matrimonio, los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier 
naturaleza ya sea que provengan de los bienes sociales o propios de los conyugues que sean 
devengados durante el matrimonio, el dinero que los contrayentes aporten al matrimonio, 
las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los conyugues aporten al vínculo 
matrimonial, los bienes que adquirieren los conyugues durante la existencia de la sociedad 
conyugal (p.332). 
 
1.4.1.2. Bienes que no hacen parte del haber social. El congreso de la república de Colombia 
expidió en el código civil (2015) en el artículo 1782:  
 
Que dentro de los bienes que no harán parte del haber de la sociedad se encuentran las 
adquisiciones realizadas por los conyugues bajo el título de donación, herencia o legado. 
Estas se agregaran a los bienes del conyugue que haya donado, heredado o sean del 
legatario y todas las adquisiciones que hayan realizado los conyugues de manera 
simultánea a cualquiera de los títulos anteriormente mencionados (p.332). 
 
También no harán parte de la sociedad los bienes propios que tengan cada uno de los conyugues. 
Este tipo de bienes lo conforman aquellos inmuebles que se hayan adquirido antes de realizar la 
unión matrimonial entre los conyugues (Flores, 2015) dentro de dicha categoría se incluye a los 
bienes que hagan parte de las capitulaciones y los bienes que hayan sido subrogados.  
 
 Los bienes subrogados según el artículo 1783 del código civil (2015):  
 
Son todos aquellos bienes inmuebles que fueren debidamente subrogados a otro inmueble 
propio o de alguno de los conyugues, los cuales fueren comprados con valores propios de 
cada uno de los esposos, estuvieren destinados en las capitulaciones o en las donaciones 
por causa del matrimonio y los aumentos materiales que acrecen en cualquier especie a 
cualquiera de los conyugues. Los tesoros que encuentren algunos de los contrayentes no 
harán parte de la sociedad siempre y cuando el tesoro se encuentre en un lugar que le 
pertenezca a uno solo de los conyugues, porque de lo contrario el mismo hará parte del 
haber de la sociedad (p.333). 
 
1.4.1.2.1. Capitulaciones en la sociedad conyugal.  Solo podrán realizarse con anterioridad a la 
celebración del matrimonio, implicando que cualquier modificación que se realice después de que 
se haya celebrado el matrimonio ya no tendrá ninguna validez jurídica (Flores, 2015) las 
capitulaciones son el acuerdo de voluntades que realizan los futuros conyugues antes de casarse y 
tienen como principal objetivo especificar mediante un documento escrito que bienes propios 
adquiridos antes de que surja la sociedad serán aportados al vínculo conyugal. 
 
Moncada (2017) afirma que en las capitulaciones se podrán especificar por parte de los futuros 
contrayentes las donaciones y concesiones que piensan realizar las partes estando vigente el 
vínculo matrimonial a conformar. Según el artículo 1771 del código civil (2015) en las mismas se 
podrán concertar los bienes que se quieran a aportar a la sociedad, las donaciones y concesiones 
que quieran realizar ambos esposos durante la existencia de la misma. No son obligatorias de 
realizarse y cada uno de los futuros contrayentes tiene la libre decisión de realizarlas si lo 
consideran necesario. 
 
Desde nuestra opinión personal es fundamental para los conyugues conocer que bienes hacen 
parte y no hacen de vinculo societario para evitar futuros inconvenientes a la hora de liquidar y 
disolver a la sociedad conyugal en el caso en que ambos conyugues decidan darla por terminada. 
Porque de no ser así se generaría un gran desorden societario al no saber reconocer cuales son los 
bienes que hacen parte de la sociedad de los que taxativamente en las normas legales son 
considerados que no hacen parte del vínculo societario bien porque son propios de cada uno de los 
conyugues o no son considerados que hacen parte de la sociedad. Luego de finalizada las presentes 
opiniones personales más adelante mencionaremos las generalidades de la sociedad patrimonial. 
 




La sociedad patrimonial se define como el vínculo societario conformado por el conjunto de 
bienes que son adquiridos por los compañeros permanentes estando vigente la unión marital de 
hecho, la cual se podrá declarar mediante los procedimientos legalmente establecidos cuando la 
unión marital no sea inferior a los dos años (Gutiérrez, 2001) para algunos autores es aquella figura 
jurídica que surge con la finalidad de garantizar los fines económicos de la unión marital de hecho 
(Larreta & Rocha, 2011). Gracias a los avances normativos que ha tenido el país durante los 
últimos años han permitido que entre los compañeros permanentes puedan tener la posibilidad de 
conformar una sociedad de carácter patrimonial que atribuirá a cada uno los derechos que tiene 
sobre el haber social siempre que se cumplan los requisitos establecidos para que la misma tenga 
validez y efectos jurídicos (Pedraza & Vanegas, 2013). 
 
La sociedad patrimonial es una de las figuras jurídicas que ha permitido a las personas la 
oportunidad de conformar un patrimonio fruto de un vínculo sentimental sin que sea necesario 
casarse para dar origen a un vínculo societario que permita constituir un régimen patrimonial. Lo 
cual permite a las pajeras una alternativa distinta para la conformación de patrimonios a causa de 
la continua convivencia sin necesidad de un casamiento matrimonial. En el siguiente capítulo 




La sociedad patrimonial tiene las siguientes características que la hacen completamente 
diferenciable de su antecesora la sociedad conyugal, dentro de las características de la sociedad 
conyugal encontramos las siguientes:  
 
 Solo podrá surgir para aquellos conyugues que tengan una unión marital de hecho de por 
lo menos de 2 años de convivencia. 
  
 Se puede declarar judicialmente o mediante acta de conciliación. 
 
 Solo podrá surgir si las sociedades anteriormente formadas se hayan disuelto y liquidado 
un año antes de la fecha en la cual empezó a iniciar la unión marital de hecho. 
 
 La misma solo podrá ser disuelta mediante escritura pública, acta de conciliación realizada 
en una institución legalmente reconocida y por sentencia judicial. 
 
 Igual que como sucede con la sociedad conyugal inmediatamente realizada la disolución 
procede a realizarse la liquidación del vínculo societario. 
 
 Tanto la liquidación como la disolución se encuentran sometidas a un término de 
prescripción para su realización que empieza a correr a partir de la separación definitiva de 
los compañeros permanentes. 
 
 Se encuentra regulada por la Ley 54 de 1990 modificada por la ley 979 de 2005, y aunque 
tiene un régimen propio, esta misma norma remite, para algunos aspectos, a la regulación 
del Código Civil.  
 
Aunque el procedimiento liquidatario y disolutario de la sociedad patrimonial es 
completamente idéntico al realizado en la sociedad conyugal una de sus principales diferencias se 
encuentra en los términos de prescripción que tiene la sociedad patrimonial para su liquidación y 
disolución además de ello para los compañeros permanentes la sociedad no surge 
automáticamente. Porque para que surja dicha sociedad los compañeros deben tener por lo menos 
dos años de convivencia. Estas y otras más diferencias nos permiten identificar de una mejor 
manera a la sociedad patrimonial.  
 
Luego de haber terminado con las conclusiones anteriormente mencionadas a continuación 
explicaremos los requisitos necesarios para que surja la sociedad conformada por los compañeros 
permanentes. 
 
2.3. Requisitos para que Nazca la Sociedad Patrimonial 
 
2.3.1. Tener una unión marital de hecho. Es la unión originada entre dos personas que buscan 
conformar una unidad de vida en la que se busca obtener una ayuda mutua, convivir bajo un mismo 
techo y conformar una familia igual que en el matrimonio (Aristizábal, 2015) para otros autores la 
unión marital de hecho es el vínculo entre dos personas que buscan formar su vida sentimental sin 
necesidad de contraer matrimonio, que no debe entenderse como un vínculo marginado por parte 
de la sociedad (Argudo, 2016). Para Ruiz (2011) con la realización de la unión marital se generan 
unos efectos jurídicos de distinta naturaleza. De los cuales son de orden personal los que 
comprenden el vínculo entre los compañeros y de orden económico los aspectos relacionados con 
las cargas en el sostenimiento del hogar siempre que dicha unión tenga carácter de una convivencia 
permanente y no transitoria (Daza et al., 2015).  
 
En lo que respecta a la unión marital de hecho conformada entre las parejas del mismo género 
en nuestro país muchas veces este tipo de relaciones se han realizado de forma clandestina por 
parte de las parejas homosexuales y lesbianas para evitar las críticas negativas y los comentarios 
de oposición por parte de sus compañeros, allegados y especialmente de sus familiares respecto a 
sus predilecciones sexuales.  
  
Los motivos por los cuales suceden este tipo de conductas se debe a que este tipo de relaciones 
durante muchos años no han sido bien vistas por parte de la sociedad colombiana y sin contar con 
su falta de reconocimiento en nuestro país al considerar que no son verdaderas relaciones afectivas 
por lo cual hacia qué años atrás fuera complejo para aquellos con diferente orientación sexual 
conformar un vínculo sentimental. Pero no fue hasta hace algunos años gracias a los avances 
normativos ocurridos en las últimas décadas en donde las parejas de mismo género han tenido la 
oportunidad de conformar una unión marital de hecho fruto del su vínculo sentimental de su 
predilección.  
 
Restrepo (2011) afirma que practicante muchos de los derechos que actualmente tienen las 
parejas del mismo género en nuestro país han sido reconocidos principalmente por parte de la vía 
jurisprudencial, la cual ha generado unos grandes cambios históricos que han permitido que las 
parejas del mismo sexo puedan tener vínculos sentimentales reconocidos normativamente. 
Dándose los primeros pasos en el territorio colombiano para las conformaciones personales 
distintas a las convencionales.  
 
Aunque las modificaciones realizadas por parte de la jurisprudencia no han sido realizadas de 
la noche a la mañana gracias a los cambios de mentalidad y las batallas legales realizadas por la 
comunidad LGTBI han permitido la realización de este tipo de relaciones. Este tipo de uniones 
afectivas muchas veces siempre han sido desaprobadas legalmente y socialmente debido a que 
anteriormente solo se reconocía constitucionalmente a las relaciones conformadas entre un hombre 
y una mujer, más no las relaciones de carácter homosexual y lésbica.  
 
Dichas controversias han llevado a los órganos judiciales por medio de la jurisprudencia no 
solamente a permitir este tipo de relaciones en igualdad de condiciones que las relaciones 
conformadas entre un hombre y una mujer. Sino también ha sido un esfuerzo por parte de la 
jurisprudencia para modificar la heteronormatividad que han tenido las normas de nuestro país 
durante muchos años y a redefinir los tipos de relaciones que una persona puede conformar dentro 
de la sociedad. 
 
Aunque Colombia ha sido uno de los países que más se ha opuesto a la hora de permitir las 
uniones entre personas del mismo género las cuales han sido motivo de controversia para la gran 
mayoría de personas en el país. Con el paso de los años gracias a la ayuda generada por la 
jurisprudencia y los cambios de mentalidad de la sociedad colombiana han permitido que las 
uniones maritales entre personas del mismo género sean toda una realidad en nuestro país.  
 
El congreso de la república de Colombia  expidió en la ley 979 de (2005) que modifica el 
artículo 2 de la ley 54 de (1990) que la sociedad patrimonial nacerá a la vida jurídica cuando los 
compañeros permanentes se encuentren en unión marital de hecho durante el transcurso no menor 
a los 2 años, no se tenga impedimentos legales de ningún tipo, las sociedades anteriores se hayan 
disuelto y liquidado por lo menos un año antes de iniciarse la unión marital y se declarare la 
existencia de la sociedad marital mediante escritura pública, ante notario, acta de conciliación o 
por sentencia judicial. Si los compañeros permanentes cumplen con los requisitos establecidos en 
la ley 979 de (2005) habrá la posibilidad del surgimiento de una sociedad patrimonial, siempre que 
la sociedad se encuentra declarada mediante los procedimientos anteriormente mencionados.   
 
Desde nuestra opinión personal la unión marital de hecho es una de las figuras jurídicas que ha 
revolucionado la forma de ver las uniones sentimentales porque fue una de las primeras uniones 
sentimentales en la cuales tanto las parejas de diferente como las de mismo género tiene la 
posibilidad de declarar una unión marital de hecho sin ningún tipo de diferencia. Esto ha motivado 
a que más parejas busquen realizar una unión marital al ser una alternativa distinta al vínculo 
matrimonial. Debido a que resulta ser para muchas parejas una opción más económica y menos 
solemne que el matrimonio. Finalizadas las siguientes opiniones personales ahora hablaremos de 
la conformación de la sociedad patrimonial. 
 
2.4. Conformación de la Sociedad Patrimonial  
 
2.4.1. El haber social de la sociedad patrimonial 
 
2.4.1.1. Bienes que hacen parte del haber de la sociedad.  El congreso de la república de 
Colombia expidió la Ley 54 de (1990) en el artículo 3 que todos los bienes que hacen parte de la 
sociedad patrimonial son todos aquellos bienes que provengan del patrimonio económico y ayuda 
mutua de cada uno de los compañeros permanentes y los réditos, ventas o frutos que produzca los 
bienes propios de los compañeros estando en vigencia en el vínculo societario. Solo para efectos 
de la sociedad patrimonial serán únicamente los bienes que conforman el haber absoluto los que 
serán considerandos parte de la figura jurídica y no se tendrán en cuenta al haber relativo como si 
sucede en la sociedad conyugal. 
 
2.4.1.2. Bienes que no hacen parte del haber de la sociedad.  El congreso de la república de 
Colombia expidió La ley 54 de (1990) en el parágrafo del artículo 3 que no conformaran el haber 
social de la sociedad patrimonial todos los bienes que hayan sido adquiridos mediante la donación, 
herencia o legado, ni tampoco harán parte los bienes que se hayan adquirido antes de la 
conformación de la unión marital pero si harán parte de la sociedad todos los réditos, rentas y 
frutos de menor o mayor valor que se hayan producido con los mencionados bienes durante el 
tiempo en que exista la figura jurídica.  
 
Al igual que como sucede con la sociedad conyugal no harán parte de la misma aquellos bienes 
que sean propios de cada uno de los compañeros permanentes por encontrarse al nombre de los 
mismo, los bienes que estén en las capitulaciones y los bienes que hagan parte del haber relativo 
los cuales no harán parte del vínculo societario. Es algo que diferencia de manera significativa a 
la sociedad marital que al contrario de la sociedad conyugal tanto los haberes relativos y absolutos 
si hacen parte de la misma.  
  
2.4.1.2.1. Capitulaciones de la sociedad patrimonial. Rodríguez & Chaux (2012) afirman que 
a partir del año 2005 le fue asignado a los notarios la competencia para autorizar las capitulaciones 
para aquellos que tuvieran una unión marital de hecho y les faltaren los dos años para declarar el 
surgimiento de la sociedad patrimonial. Pero lamentablemente en aquello entonces la celebración 
de capitulaciones patrimoniales no era tan concurrente por parte de la sociedad colombiana, sin 
contar con el temor que tenían los notarios para autorizar dicho negocio jurídico por lo novedoso 
y desconocido que era en la reglamentación de la normativa nacional. Hicieron que las 
capitulaciones antes de la conformación de una unión marital con dos años de convivencia fueran 
inexistentes. 
Otro de los factores que limitaron la realización de las capitulaciones era la errónea creencia de 
pensar que los futuros compañeros permanentes no podrían realizar las capitulaciones antes de la 
conformación de la sociedad, lo cual hizo que no fueran tan concurrente su realización antes de la 
conformación de la sociedad patrimonial. Pero con el pasar de los años y los cambios de 
mentalidad que hacían que dicha sociedad no tuviera tanta seriedad como si lo ha tenido durante 
mucho tiempo la sociedad conyugal, han permitido que cada vez más compañeros permanentes 
decidan realizar las capitulaciones maritales. 
  
En las capitulaciones realizadas por los compañeros permanentes se especificarán cuales bienes 
son propios y que bienes se aportaran a la sociedad. Esto se debe a que el supuesto doctrinal de las 
capitulaciones para la mencionada figura jurídica se fundamentan en lo establecido en el código 
civil para las capitulaciones realizadas en la sociedad conyugal (Flores, 2015) por dicha razón el 
artículo 7 de la ley 54 de (1990) remite a las normas consagradas para las capitulaciones 
matrimoniales estipuladas en el Código Civil para la sociedad conyugal.  
 
En la sociedad patrimonial al igual que como sucede con la sociedad conyugal resulta 
fundamental reconocer que bienes conformaran a la sociedad y no harán parte del haber marital 
con la finalidad de tener un orden que permita reconocer a los bienes que harán y no harán parte 
del patrimonio de los compañeros permanentes.  
 
La única diferencia que tiene la sociedad patrimonial con la sociedad conyugal es que 
únicamente los bienes que conforman el haber absoluto son los únicos bienes que hacen parte de 
la mencionada sociedad excluyendo a los bienes relativos los cuales en dicha figura jurídica no se 
consideran que hacen parte de la conformación patrimonial de los compañeros permanentes. Luego 
de haber finalizado el presente capitulo ahora mencionaremos las principales similitudes que 
tienen la sociedad conyugal con la sociedad patrimonial. 
 
3. Similitudes de la Sociedad Conyugal y la Sociedad Patrimonial 
 
Tanto la sociedad conyugal como la patrimonial tienen unas ciertas similitudes que se han 
generado gracias a los avances normativos y han permitido que ambos tipos societarios se 
encuentren en algunos aspectos, en igualdad de condiciones. Las similitudes de ambas sociedades 
son las siguientes: 
 
 En ambos tipos de sociedades hay bienes que hacen parte de vínculo societario. 
 
 Tanto en la sociedad conyugal y patrimonial existe el haber social que es el conjunto de 
bienes que hacen parte de cada sociedad. 
 
  Las dos sociedades tienen en cuenta a los bienes que hagan parte del haber absoluto. 
 
  En ambas hay bienes que no hacen parte del vínculo societario. 
 
 Tanto los futuros contrayentes que todavía no se hayan casado, como los compañeros 
permanentes que les faltaren los dos años para declarar la unión marital de hecho tienen la 
oportunidad de realizar las capitulaciones antes de la existencia de ambas figuras jurídicas. 
 
 las reglas utilizadas para liquidar a la sociedad conyugal son las mismas que se utilizan 
para la sociedad patrimonial. 
 
 En las dos figuras jurídicas se pueden disolver fallecido uno de los conyugues o 
compañeros permanentes. 
 
 Las dos sociedades normativamente se encuentran reguladas por el Código Civil, aunque 
la sociedad patrimonial toma esta regulación en algunos aspectos, por remisión expresa 
que hace la Ley 54 de 1990. 
 
 Ambas figuras jurídicas se realizan con la finalidad de conformar una relación sentimental 
y convivir bajo un mismo techo que puede conllevar a la conformación de un grupo 
familiar. 
 
 La sociedad conyugal y patrimonial se pueden disolver por mutuo acuerdo entre las partes 
elevado mediante escritura pública. 
 
 Tanto la sociedad conyugal como la sociedad patrimonial no podrán surgir a la vida jurídica 
sin la existencia de un vínculo matrimonial o marital. 
 
 En la sociedad conyugal y patrimonial de igual forma existe el derecho a los gananciales.  
 
Como hemos podido observar en los puntos anteriormente mencionados tanto la sociedad 
conyugal y la sociedad patrimonial son en cierta forma muy similares en muchos aspectos porque 
normativamente se encuentran reguladas por el código civil y además tiene un mismo 
procedimiento para su liquidación y disolución, sin contar que se encuentra reguladas de igual 
manera por el código civil. Las similitudes que tienen ambas sociedades se deben como se había 
mencionado anteriormente gracias a los avances normativos realizados con la finalidad de que las 
dos sociedades se encuentren en pie de igualdad sin ningún tipo de discriminación. 
 
Pero debido a los avances normativos y el esfuerzo por parte de la legislación nacional 
encaminados a mitigar la discriminación hacia la sociedad patrimonial por la falta de derechos y 
la poca confianza que se le ha tenido a la sociedad conformada por los compañeros permanentes 
al creer que no tiene la misma seriedad que podría tener la sociedad conyugal son una de las 
razones por las cuales se ha escatimado en igualar a ambas sociedades al punto de que aparenten 
no ser tan fáciles de diferenciar, algo que no resulta ser cierto como lo expondremos más adelante 
en el próximo capítulo en el cual mencionaremos las principales diferencias que tiene la sociedad 
conyugal con su sucesora la sociedad patrimonial.  
 
4. Diferencias de la Sociedad Conyugal y la Sociedad Patrimonial 
 
A pesar de las grandes similitudes que tienen, las dos figuras jurídicas tienen unas características 
que las hacen diferenciables, las cuales mostraremos en el presente cuadro comparativo:  
 
Tabla 1. Diferencias entre la Sociedad Conyugal y Sociedad Patrimonial 
  
Criterios Sociedad Conyugal Sociedad Patrimonial 
Nacimiento Nace por medio de la 
realización del 
matrimonio católico o 
civil.  
Nace a la vida jurídica y es 
declarada judicialmente 
cuando los compañeros 
permanentes se encuentren 
en unión marital de hecho 
durante 2 años de 
convivencia. 
  
Existencia Prueba su existencia 
mediante el registro civil 
de matrimonio.  
Se demuestra su existencia 
por escritura pública 
tramitada ante notario, acta 
de conciliación y sentencia 
judicial.  
 
Capitulaciones Se deben realizar antes de 
la conformación del 
vínculo matrimonial.  
Los futuros compañeros 
permanentes deben realizar 
las capitulaciones maritales 
antes de los dos años de 
convivencia.  
 
Leyes que la 
Regulan 
 Código civil 
 Ley 28 de 1932 
 Ley 54 de 1990 
modificada por la ley 
979 de 2005 
 Código Civil 
 
Haberes sociales 
que hacen parte 
de la sociedad 
Se encuentra conformada 
por el haber absoluto y 
relativo.  
Solo la conforma el haber 
absoluto.  
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Aunque tanto la sociedad patrimonial como la sociedad conyugal tienen una gran relación en 
común al tener un mismo procedimiento para liquidarse y disolverse, también hay serie de 
diferencias que las hacen completamente diferenciables. Como lo podemos observar en cuadro 
anteriormente mencionado que aunque las dos figuras jurídicas se encuentran reguladas por el 
código civil en el caso de la sociedad patrimonial la misma se encuentra regulada de manera 
autónoma por la ley 54 de 1990 modificada por la ley 979 de 2005 además de ello para la sociedad 
patrimonial el haber relativo no hace parte del patrimonio marital muy distinto a lo que sucede en 
la sociedad conyugal en donde tanto el haber relativo y el absoluto si hacen parte del haber social 
conyugal.  
 
Estas y otras tantas diferencias nos permitirán diferenciar de una mejor manera a ambas figuras 
jurídicas. Luego de haber terminado el siguiente capítulo ahora pasaremos a las conclusiones en 
donde expondremos las principales diferencias y similitudes que tiene la sociedad conyugal con la 
sociedad patrimonial conformada por los compañeros permanentes y los principales aportes que 
nos ha dejado el presente trabajo sobre la importancia de reconocer las principales diferencias y 




A través de la revisión bibliográfica se determinó que la sociedad conyugal se diferencia de la 
sociedad patrimonial por los siguientes criterios: 
 
La sociedad conyugal nace por medio del matrimonio bien sea católico o civil y la sociedad 
patrimonial surge cuando los compañeros permanentes han tenido una comunidad de vida 
permanente y singular por un término no inferior a dos años. En cuanto la prueba de existencia de 
la sociedad conyugal se prueba por medio del registro civil de matrimonio y es necesario declararla 
a través de sentencia judicial, acta de conciliación o escritura pública. 
 
En lo que respecta a los bienes que conforman el haber social de la sociedad patrimonial 
únicamente los bienes provenientes del haber absoluto hacen parte de la figura jurídica sin tener 
en cuenta a los que hacen parte del haber relativo, distinto de lo que sucede con la sociedad 
conyugal en la que ambos haberes si hacen parte de la sociedad.  
 
En cuanto a la normatividad la sociedad conyugal se encuentra regulada por el Código Civil y 
La Ley 28 de 1932 en el caso de la sociedad patrimonial se encuentra sujeta a las estipulaciones 
de la Ley 54 de 1990 que fue modificada por la Ley 979 de 2005 y también por las normas del 
Código Civil.  
 
Se concluye que dentro de las principales similitudes que tiene la sociedad conyugal y 
patrimonial se destacan las siguientes igualdades:  
 
La sociedad conyugal y la sociedad patrimonial se encuentran reguladas por el Código Civil, 
las dos figuras jurídicas se realizan con la finalidad de conformar un vínculo patrimonial fruto de 
una unión sentimental legalmente reconocida. En las dos hay bienes que hacen parte y no hacen 
parte de cada una, además de ello en ambas existe el haber absoluto que son los bienes que hacen 
parte de la sociedad.  
 
Conocer las similitudes y diferencias de las dos sociedades resulta de mucha utilidad para evitar 
que los compañeros permanentes y los conyugues tengan la errada idea de creer que las dos figuras 
jurídicas son iguales debido a que se piensa que como las dos sociedades tienen los mismos 
derechos y obligaciones no tienen en absoluto ninguna diferenciación por dichas razones se llega 
incluso a considerar que tanto la sociedad patrimonial como la sociedad conyugal son 
completamente iguales algo que no es para nada cierto como lo hemos expuesto anteriormente en 
el transcurso de la realización del presente artículo. 
 
 Por ello resulta más que fundamental comprender de una manera detalla los principales 
motivos por los cuales hacen pensar a las personas que las dos sociedades son tan similares y los 
argumentos por los cuales se demuestra que pese a sus grandes similitudes hay ciertas 
características que las hacen completamente diferenciables a la sociedad conyugal de la sociedad 
patrimonial para con ello evitar que se siga confundiendo las igualdades que tiene con los derechos 
y las normas que las regulan, con las formas de originarse y términos de prescripción que son 
únicos  tanto para la sociedad patrimonial como la sociedad conyugal. Estas fueron las 
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